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Lunes i de Febrero de 1855. N i i m . 16. 
L a * ! 9 y e * f l as d i * pos ic ión e* ^i» ñ e r a (es de t f ioWer -
no son ob ¡ « a t o n a s para c i ü a cap i t a l ii« ptovtoc a 
des le que l e publ ican olicialtnentR eo e l l a , y (leude 
cuat ro iti.is d e s p u é s par í los d e m á s puehion de l | 
B i u i u p rov inc i a . (Lty de -i de S i e m b r e de IK37.> 
Las l eyes , ó r d e n e s y anuncios que se mamé** pn* 
bl icar en los Uuietineií uticialex se ban de r emi t i r a l 
Geftt po l í t i co respec t ivo , por cuyo cundiictu se praa-
ran á los edi tores de los mencionados p n r i ó d i e o t . >• 
esceptuu d« esta ttisjmsicion a ios >efloies Capilaaes 
generales . ( 6rde»ea de 6 de Abril y » de A f i t e é $ 
BOLETIN OFICIAL DE LEOiV. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
N ú m . 56 . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Ac ia de escrutinio general de la elección de un Diputado á 
Corles paresía provincia motivida por renuncia de ü . Ber -
nardo iglesias. 
En I» cimlud de Lean á ilo» de Febrero de mil ocho-
cientns cincuenta y c inco , reunido» en Junta «le escruti-
nio gennrnl, hajo In Presidencia del S r . Goliernador de la 
provincia D. Patricio de A/.cáratc, los Dhiulado* provin-
ciales D. Juan Valcarco Mnrtinez, D Tomas Rodríguez 
Monrny, D. Pedro Diez Ualltucna y D. Máximo Fernan-
dez, con \ns Cnmisionados do los Lolitgios electorales; á 
saher: por el de L e ó n , D Juan de Mata Garc ía ; por el 
de Graileff*, D. Antonio Villaverde; por el de Astorga, 
D . An^el Prieto y Crespn; por el de lienavides, D . C l au -
dio Buró; por el de la llaiieza, D. Eugenio (¡arcia Gut iér -
rez ; por el de Mora, D. Jacinto Alv i r ez ; por el de Pon-
ferrada D. Lucas Fernnndüz Alvarez; por el de Bembi-
b r e , D. José Antonio Alvarez; por el de Villaynnilre, D. 
Kaimundo Prieln; por el de Valiierrueiln, D. Hipólito Gar-
c í a ; por el de Ve^umian, I). Isidro Liébana ; por el de 
Sahugun, 0 . José del Co r r a l ; por el de Almanza, D . 
Francisco Molleda; pnr el de Valeni'in de D . Ju ' in , U . 
Victorino Millán y Calaltozo; por el de Santas Martas, D . 
Juan Anlnnio Pérez ; por el do la Yoc i l l a , 0 . Francisco 
Unzi'ie; pnr el de la Pola de Gordnn, D. Alvaro Bolzi'iz; y 
por el de Villafrancn , D. Francisco Javier Puig de Caune-
do: no hahiécidose presentado aunipio remitieron las netas 
los Comisionados de los Colegios de Vegas del Condado, 
Quinlnnill.i de Somoza, Muñas de Paredes, R iaAo , Vi l l i -
inañan y Cacaliulos, y manifestando el S r . Presidente no 
haberse veriliuado la elección on el Colegio de Vuldcras, 
pues si bien el primer dia comenzó el acto pacdicamcnle, 
suscitadas disputas acaloradas, el Alcalde ¡e suspendió y 
aunqnft d Sr . l'rcsideule le olició eu el secundo dia para 
que abriera el Colegio en el t e r c e r » , no pudo verilieurse 
esln por las muohai leguas de dislmeia y nial tciii|iural 
que iiii|Mdieroii <|<II' el Alcalde reciliior» 1:11 tiempo la c o -
iniinirarioii lli/.o tainldeu pros'üilü id Sr . l'i'Rsiilvute que 
el número de eleulores del indicado Colegio de Vulderas 
es de seli'i'ieiitos vi'inte y l ies. 
Il diieudo inaiiircsiado igiialmento el mismo S r . Presi-
dente que no se le entrugaron ni rcciliió liaslu hoy las ac-
tas de los Colegios de Valderrueda y Vegas del Condado, 
advirtió el Sr. 0 . Lucas Fernandez Alvarez , que, no l i a -
biendu en estos p'iulus mas que meras car te r ías , no era 
de es t rañar el retraso con que se han remitido al Sr . Go-
bernador los pliegos cerrados que contiene las actas de 
estos Colegios, cuya observación fue apreciada por la Jun-
ta, estimándose por unanimidad de los Señores Comisio-
nados, como esplicarion legitima del retraso. 
A las manifestaciones que quedan enunciadas prece-
dió que se socaran por suerte los nombres de los cuatro 
Comisionados que lian de egercer en esta Junta las funcio-
nes de Secretarios, y cupo á D. Juan de Mala G a r c i » . D . 
Juan Antonio P é r e z , D . Victorino Millán y Calabozo, y 
D . Claudio liaro. 
Hecho el resumen general de los votos por las actas 
electorales de los Distritos y habiendo completo conformi-
dad entre las presentados en la Junta y las remitidas en 
pliegos cerrados al Gnbierno de provincia, que presen» 
tó también el Sr . Gobernador y fueron abiertos; residió 
que es el número total de electores veinte y trns mil sete-
cientos noventa y tres; pero como corresponden al Co le -
gio de Valderas setecientos veinte y tres, queda liquida 
totalidad de electores por la provincia para la presente 
elección de un Diputado veinte y tres mil setenta, habien-
do tomado parte en la votación diez y ocho mil novecien-
tos sesenta y dos, y obtenido votos para el mismo cargo 
de Diputado. 
D. Bernardo Iglesia*, doce raíl once. 
D . Mauricio Ga rc í a , cuatro mi l ochocientos sesenta y 
cuatro. 
D. Joaquín Marta Alvarez, setecientos ochenta. 
D . Fiuslino Rodríguez Monroy, setecientos sesenta y uno. 
D. Joaquín Alvarez Campillo, doscientos noventa y ocho. 
O Faustino Monroy. ciento treinta y seis. 
D. Joaquín Alvarez Uuií iones, ochenta y sois. 
D Eugenio García Gu t i é r r ez . diez y siete. 
D Manuel Alvarez Campil lo, tres. 
D. Pedro María Hidalgo, dos. 
D . José Ferrer Lubicanes, uno. 
D . Faustino Iglesias Monroy, uno. 
D. Faustino Rodr íguez , uno. 
D. liernardiuo Iglesias, uno. 
Pnr manera que reuniendo con esceso D. Bernardo 
Iglesias la mayoría absoluta de los electores que han to-
mado parle en la votación , fue declarado y proclamado 
Diputado pnr esta provincia. 
Con lo que se dá por terminada esta acta de la que sa 
sacarán las copias que previene la ley. y hecho esto se 
archivará en la Diputación provincial con las copias ce r -
tificadas de las actas de los Distritos electorales.=Palricio 
de Azcá ra t e , Pies¡d<:tilc.=Jiiaii de Mata García, Secreta-
rio =Vic tor inn Millán y Calabozo. Secrclari(i.=Jiianr A n -
tviiio Pc rez , Secretario = Y Claudio Raro, Secretario. 
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J?/ / f í f /o/- t i ' la UiuWnttilad lifi-r.tn'a de 
Oviedo en 2 6 del p r ó x imo ¡ t a s a d o Enero me re-
iiute el siguiente anuncio. 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . 
T»or ct M i n i s t e r i o «1c G r a c i a y Justicia se m e 
romUido el siguiente edicto convocando á la 
i) |M)sicioi i de unn cáleclra vacante en la facultad de 
Vm-iiuicia de ta IJn'wtTsidad de G r a n a l l a , n«e para 
coni )c i i i i i e i i lo de las personas á quienes pueda i n -
teresar , se lija en los parajes p ú b l i c o s i le esta 
Escuela y se inserta en los I M c l i n e s oficiales d e j a s 
provincias <lc este d is t r i to univers i tar io , a c o m p a ñ a -
do de la r e l a c i ó n l i te ra l del t i tu lo segundo de la 
Secc ión <|iiiiila 4|el regla inenlo de Estudios vigente. 
Oviedo Ka" de E n e r o de i855.a. D o m i n g o A l v a r e z 
Arenas . 
M i n i s t e r i o de Grac ia y J u s t i c i a . — I n s t r u c c i ó n 
|>úl>li i¡ i .=Seccion i |ui i ) ta . Píingí» de ojKisiciones á la 
i-iiliüira de Botán ica aplicada a la F a r m a c i a y m a -
teria F a r m a c é u t i c a vegetal vacante eu la U n i v e r -
s idad de G r a n a d a y tjue se saca á p ú b l i c o c o n c u r -
so po r R e a l o rden de veinte y cua t ro de Octubre 
p r ó x i m o pasado. 
A N U N C I O 
Se h a l l a vacante en la facultad de F a r m a c i a de 
la U n i v e r s i d a d de G r a n a d a la c á t e d r a de B o t á n i c a 
apl icada á la F a r m a c i a y mater ia f a rmacéu t i ca v e -
ge ta l , dotada c o n el sueldo y ventajas que concede 
á los ca ted rá t i cos de escala la legis lación vigente y 
m a n d a d a sacar á opos ic ión po r R e a l orden de v e i n -
te y cua t ro de Octul i re u l t i m o . P a r a ser a d m i t i d o 
á la o p o s i c i ó n de dieba c á t e d r a se necesita: 
1." Ser e s p a ñ o l . 
y . " T e n e r la edad de 24 a ñ o s cumpl idos . 
; V " l l a l i e r observado u n a conducta mora l i r r e -
prensible. 
4." Ser Doc tor en la facul tad de Fa rmac ia . 
L o s ejercicios se ve r i f i c a r án en la Un ive r s idad 
cent ra l ante el t i i h u n a l que a l efecto se n o m b r e 
y c o n s i s t i r á n en las pruebas de idoneidad q u e exije 
e l t í t u l o segundo de la " Sección qu in t a del R e g l a -
m e n t o aprobado por S. M . en diez dü Setiembre de 
m i l ochocientos cincuenta y dos: debiendo los aspi -
rantes presentar e n e l M i n i s t e r i o de Grac i a y J u s -
t icia aules del d ia doce de M a r z o p r ó x i m o sus 0|H>r-
tunas instancias documentadas competentrniei i te con 
los t í t u lo s respectivos y r e l a c i ó n de m é r i t o s y ser -
vicios , e n la inteligencia de que |>asado este p l a -
zo n o se a d m i t i r á so l ic i tud a lguna aun cuando sea 
de fecha an te r io r : t a m b i é n l i r m a r á n los interesa-
dos e l pliego de o(iosicion que se ab r i r á a l electo 
e n este Min i s te r io . M a d r i d once de Ene ro de m i l 
«irlMftienlos cincuenta y cinco. = E l gefe de la Sec-
c i ó n , J u a n M a n u e l Mdn ta lban . 
Disj) ,su iones t/ue e citan en el aniim io anterior. 
Ávl . 127. P a r a hacer opos ic ión á c á t e d r a s de 
facu l t ad , es necesario tener los cua t ro p r imeros 
requisitos del a r t í c u l o 113 del P l a n de esludios. 
P a r a hacerla, á las de Inst i tutos, los tres pr imeras 
requis i tos del art . 119 de l P l a n ; y ademas, para 
los de los tres a ñ o s de esludios elementales de i i -
loso l ía , el grado de l i cenc iado en la sección á q u e 
corresponde la e n s e ñ a n z a ; y para las c á t e d r a s de 
la t inidad de lenguas sabias haber obtenido e l t í t u -
l o de Vrccep lo r e n la forma prevenida a n t e r i o r -
mente . 
A r t . i 28 . C u a n d o hubiere de proveerse a l g u -
n a c á t e d r a , se a n u n c i a r á la vacante por la Subse -
c r e t a r í a de Grac i a y Just icia e n la Gaceta y en los 
Boletines oficiales de las provincias y por edictos, 
que se f i jarán en las Univers idades , l l amando o p o -
sitores, s e ñ a l a n d o la época en q u e d e b e r á tener efec-
to e l concurso y la clase y m'uuero de ejercicios á 
q u e h a b r á n de sujetarse aquellos. Este a n u n c i o se 
h a r á c o n la a n t i c i p a c i ó n de dos meses 
A r t . 129. L o s que se hal laren dispuestos para 
e n t r a r en concurso p r e s e n t a r á n en la S u b s e c r e t a r í a 
antes de espirar e l plazo s e ñ a l a d o por los edic to» 
convoca to r io» , u n a sol ic i tud a c o m p a ñ a d a de sus t í -
t u l o s , con s u r e l a c i ó n de m é r i t o s y servicios; l a 
S u b s e c r e t a r í a r e m i t i r á estos documentos a l P r e s i -
dente del t r i b u n a l apenas espire el t é r m i n o , d e -
signado. 
A r t . 130 . L o s jueces de l concurso s e r á n nueve, 
nombrados por e l G o b i e r n o á propuesta de la' S u b -
sec re t a r í a , entre ca t ed rá t i co s y jiersonas de g r a d u a -
c i ó n a c a d é m i c a ó de notable r e p u t a c i ó n en la c i e n -
cia á q u e pettenetca la vacante. S i jmr la especia-
l idad de a lguna c á t e d r a n o se encon l ra rc este n ú -
m e r o se n o m b r a r á n c inco á lo menos. Pa ra q u e 
la opos ic ión sea vá l ida e n los casos en que des-
p u é s de comenzadas las oposiciones se i m p o s i b i l i -
taren a lgunos de los jueces, h a b r á de hacerse l a 
propuesta por la m a y o r í a de los que fo rmaron e l 
t r i buna l . L o s ca ted rá t i cos n o p o d r á n esc usarse de l 
cargo de jueces, s ino por justa causa aprobada 
por e l Gobierno . 
A r t . 131. P r e s i d i r á el t r i b u n a l el juez que de -
signe e l Gob ie rno : este c o m u n i c a r á al R r c l o r de la 
Univers idad de M a d r i d la elección de presidente y 
de jueces para que dis | ionga lodo lo necesario, ¡i 
f in de que las o|>osicioi)es se hagan debidainenle y 
en el dia que el presidente señale . E l mas joven de 
los jueces nombrados h a r á de secretario del t r i b u -
n a l . 
A r t . 132. A n l e s de que llegue e l dia s e ñ a l a d o 
para rumenzar la opos ic ión , previo aviso del p r e -
sidente, se r e u n i r á n los jueces para tratar del m o -
do de proceder en los actos del concurso. Se leerá 
la lista de los ojmsilores, y se e x a m i n a r á n los d o -
cu m e ó l o s que hubieren prcseuUtdo con el ul. jclo de 
saber si tienen las circunstancias requeridas en e l 
P l a n de esludios: en caso de duda se c o n s u l t a r á 
a l Gob i e rno . 
AÍ-l. K>1>. Cu;¡ViO son por vpgla general los 
ejercicios <ic o[H)si(:ion todos pi i l i l icos. E l p r i m e r 
ejercicio cons is t i rá o» u n e x á n i e u de preguntas so-
bre ludas las materias i \ i i c comprenda la facultad 
ó la sección filosófica respectivas, dispuestas e i n t r o -
ducidas en la u r n a por los jueces de l c o n c u r s ó c u 
n ú m e r o de ciento. E l opositor s aca rá á la suerte 
u n a á u n a hasta diez, o mas preguntas si fuere 
necesario para c o m p l c l a r el t iempo, y l eyéndose en 
al ta voz conforme vayan saliendo, c o n t e s t a r á á ellas. 
E l acto d u r a r á una hora . E n l i s c á t e d r a s de es-
tudios elementales de filosofía y de lenguas n o 
h a b r á este ejercicio. E l ó r d e n para ent rar los o p o -
sitores a l e x a m e n , se rá e l de la a n t i g ü e d a d de los 
t i tu los respectivos necesarios para ser admitidos. 
A r t . 134- U n e x á m e n hecho e n igua l f o r m a 
q u e el q u e se menciona en el a r t í c u l o anter ior , 
se rá el segundo ejercicio c o n sola la diferencia de , 
q u e las preguntas se r e f e r i r á n á las materias p r i n -
cipales de la asignatura i que se haga opos ic ión . 
A r t . K I 5 . Hechos los ejercicios que preceden en 
e l caso de que hubiese mas de seis opositores p a -
r a una misma c á t e d r a los jueces de l concurso e l e -
g i r á n por m a y o r í a absoluta de votos los seis c a n -
didalos que juzgue mas acVcedores á con t inuar la 
o p o s i c i ó n : los d e m á s n o c o n t i n u a r á n los ejercicios. 
A r t . 13(i. Antes de pasar á nuevo ejercicio, r e u -
n i d ó s los jueces é n pub l ico con los opositores, se 
e s c r i b i r á n e n c é d u l a s los nombres de estos y se i n -
t r o d u c i r á n en u n a u rna . A c l o c o n t i n u o , e l p r e s i -
dente i r á sacando estas p a i l e t a s leyendo en al ta 
voz los nombres que con tengan , y se f o r m a r á n las 
t r incas para los e j e r c i c io s , . ' s egún el ó r d e n de n u -
m e r a c i ó n en' que vayan saliendo ile la u r n a los 
nombres de los opositores. Si el n ú m e r o de los o p o -
sitores n o fuere exactamente divisible por tres y so-
brasen dos , estos f o r m a r á n solos u n a pareja, si so-
bra re u n o , se r e u n i r á éste á los tres anteriores, 
f o r m á n d o l e con los cuatro dos parejas .=El dia y 
h o r a en que cada t r inca ó pareja haya de actuar, 
se a n u n c i a r á n con cuarenta y ocho horas de a n t i -
c ipac ión . 
A r t . 137. E l tercer ejercicio cons is t i rá en u n 
discurso cuya lectura n o escederá de tres c u a r -
tos de hora escrito en l a t i ó , cuando la opos i -
c i ó n sea para c á t e d r a de Derecho U o m a n o , (Vino-
lies ó lengua y l i teratura la t inas: y en castellano 
pura los d e m á s casos. Este discurso se c o m p o n d r á 
en el cupncio de veinte y cuatro horas por cuda u n o 
de los opositores, con r e c l u s i ó n en la Univers i ib id 
ú o l r o edificio y complela i n c o m u n i c a c i ó n fac i l i -
t á n d o s e á todos, l i b r o s , camas, a l imnnlos y d e m á s 
que necesilen. E l Rector ó los Decanos, c u i d a r á n 
l a incomunit-acion adoptando a l efecto las dis[>osi-
cioues ciitivenieutes. 
A r t . 138. Se p r e p a r a r á este acto en el m i s m o -
d ia en que se cetmau los jueces para la f o r m a c i ó n 
de las t l i m a s , acordando aquellos doce puntos ge-
nerales, relativos á la as ignalura vacante, los cuales 
se e s c r i b i r á n en o l í a s tantas papeletas, que custodia-
r á e l presidente, y cuyo contenido no p o d r á r e v é -
larsc. E n el d ia y hora acordados, r c u r . i i u » esi ¡ .á-
blico los jueces y (examinadores) los opoMlorcs , se 
p o n d r á n en una caja las doce papeletas y el opositor 
mas joven «le la t r inca ó pareja, s aca rá á la suerte 
u n a que e n t r e g a r á a l Presidente, y este ¡a pasara al 
secretario para que la lea en voz alta. EMa pajieiel;! 
n o p o d r á volver á en t rar en suel te, y se s u p l i r á piu-
o t ro punto que acordaran los jueces. E n seguida e l 
Secretario d a r á una copiadle el la á cada c o n l r i u c a u -
te para que forme su discurso a n o t á n d o s e la hora , 
á f in de q u e , á la misma del dia i nmed ia to , en t r e -
guen todos al presidente su escrito l i n n a d o y c e r r a -
d o , y f i rmada t a m b i é n la cubierta. 
A r t . I3 ! í . L o s jueces s e ñ a l a r á n dia y hora para 
la lectura de cada discurso por su ó r d e n . L legado 
que sea el n ion ien lo el prcsiduule devo lve rá sus dis-
cursos á los o pos ¡ lores e n los té r i i i iuos que lo r e c i -
b i ó : y verificada q u e sea la lec tura , los c o n t r i n c a n -
tes h a r á n en castellano las objeciones c|uc les parezca 
por espacio de tres cuartos de hora cada uno. S i n o 
hubiese mas que u n solo c o u l n u c a u t c , éste las l i a ra 
por espacio de tres cuartos de h o r a ; y en el caso de 
haberse prescii lado a l concurso u n solo opositor, las 
objeciones w h a r á n duran te la hora entera por Ios-
jueces Conc lu ido el ejercicio, se e n t r e g a r á el d iscur-
so á estos para que lo examinen y le u n a n al espe-
diente = E n las c á t e d r a s de lenguas las objeciones so-
lo d u r a í a n en este acto la mi tad del t iempo scFialado. 
A r t . i ^ O E l cuar to ejercicio cons i s t i r á . en u n a 
lección de h o r a , tal r o m o la d a r í a el opositor á los 
a l u m n o s , sobre u n pun to de la asignatura vacante 
que e leg i rá de tres sacados á la s u c r l e . = C o i i este, «l í -
je lo , los jueces d i s t r i b u i r á n anticipadamente en Ice- . 
c iónos la materia de la asignatura á que co r respon-
da la c á t e d r a vacante, e sc r ib iéndo las en OII-MS tantas 
c é d u l a s que c o n s e r v a r á e n su poder el presidente. 1.a 
papeleta que fuere elegida n o p o d r á volver á en t rar 
en suerte. 
A r t 14I. P a r a que e l o[x)s¡tor pueda dar c o n -
veniente esta l e c c i ó n , se le c o n c e d e r á la p r e p a r a c i ó n 
necesaria. S i el asunto fuese de ciencia puramente 
cs[icculal iva, se le i n c o m u n i c a r á por espacio de tres 
horas , s u m i n i s t r á n d o l e recado de escribir y los l ibros 
que pidiere. Pasadas que sean e m p e z a r á el acto p ú -
bl ico : y concluida la lección que d u r a r á u n a hora 
los contr iucanles h a r á n objeciones acerca de ella e n 
los t é r m i n o s que previene el art. 13!). S i la lección 
exigiese csperimenlos y pre i»arac iones , se c o n c e d e r á 
a l opositor el t iempo (pie los jueces estimen necesa-
r i o , no pasando de y , horas. E n seguida se le inco-
m u n i c a r á s u m i n i s t r á n d o l e a p á r a l o s , i n s l rumen los , 
sustancias y cuantos objetos sean precisos, como tam-
b ién cama y al imentos, s e g ú n lo exija el t iempo que 
deba estar recluso. As i m i smo se le p e r m i t i r á tener 
mozos que le s i rvan s in perjuicio de la posible i n c o -
ni i in icac inn. T.legada la hora s e ñ a l a d a , d a r á su lec-
ción y se d a r á n las objeciones en la (orina prevenida. 
A r t . ¡/(."i. I.os opositores a c á t e d r a s de F a r m a c i a 
l i a r a n igualmente u n q u i n t o ejercicio que sera p u r a -
nie i i le prñc l ico para da r pruebas, no solo de que. 
e s t án diestros en el reconocimiento de las sustancias 
C'i 
fa rmac i 'u l i c . i s , s ino l aml i i rn en la elal>orac!on ile 
mmlicamenlos prc[>aran(lo los que les s e ñ a l a r á n los 
censores. 
A r L 14<>. D u r a n t e estos ejercicios, los jueces, 
pa ra fo rmar su ju ic io con mas seguridad t o m a r á n 
üobre todos los actos de cada opositor las notas q u e 
les pareciere opor tunas en u n pliego que cada 
cua l t e n d r á preparado a l efecto. T a m b i é n d e b e r á n 
tener u n a lista de los 11>ros que cada opositor h u -
liiere pedido para sus difereules actos. 
A r t . 147. T e r m i n a d a la opo.sicioii los jueces de l 
concurso dentro fie 3 dias, y d e s p u é s de confe-
renciar entre sí h a r á n l a propuesta de los tres 
mas b e n e m é r i t o s . Este acto se ver i l icara en los t é r -
minos .siguientes: Se p r e g u n t a r á por el presidente 
si l i a ó n o lugar á hacer l a propuesta , y los jue-
ces d e c i d i r á n en vo tac ión secreta, j io r medio de b o -
las blancas y negras, teniendo presente el m é r i t o 1 
absoluto de los ejercicios, y no e l re la t ivo de los 
actuantes. S i la r e s o l u c i ó n fuere a f i rma t iva , se p ro -
c e d e r á a l s e ñ a l a m i e n t o de l q u e h a de ser colocado 
«MI p r imer l u g a r , escribiendo cada juez el n o m b r e 
»lcl opositor que en su concepto debe de ocupar le , 
rn u n a papeleta que d o b l a r á é i n t r o d u c i r á en la u r -
n a : hecho esto e l presidente sacar* y l ee rá todas las 
papeletas que pasa rá en seguida a l secretario pa ra 
que cuente y anote los votos. E n e l caso de que n i n -
g ú n opositor hubiese obtenido m a y o r í a absolu ta , se 
p r o c e d e r á á nueva v o t a c i ó n entre los dos mas f avo -
)-ecidos.=Votado que sea el p r i m e r l uga r se h a r á lo 
m i s m o para e l segundo; y e n seguida para e l t e r -
cero s i fuesen tres los opositores. C u a n d o n o haya 
mas de u n opositor se h a r á igua lmente la pregunta 
de si ha ó n o l u g a r á proponer le para la vacante. E l 
juez que qu ie ra abstenerse de v o l a r d e j a r á en b lan-
co la papeleta pero n o p o d r á escusarsc de meterla en 
la u r n a . = S i la m a y o r í a de las papeletas resultase en 
b l a n c o , s ignif icará que n o hay propuesta para e l l u -
gar que se v o l a , y se p a s a r á a l siguiente. E n el acto 
se e s p r e s a r á n los votos que hubiere tenido cada opo-
sitor, pero n o se h a r á m e n c i ó n de los restantes o m i -
t i é n d o s e toda calificación de sus actos. 
A r t . 148. E l presidente del t r i b u n a l elevara a l 
M i n i s t r o de Grac i a y Just ic ia la propuesta , acompa-
ñ a n d o el espediente s in que se admi ta voto par t icu-
l a r de n i n g u n o de los jueces.=Los opositores c o m -
prendidos en e l n ú m e r o de los seis admit idos á los 
ejercicios de la opos i c ión , t e n d r á n derecho á q u e se 
les espida por e l Min i s t e r i o u n a cer t i f icación de h a -
ber la hecho , del lugar que en la propuesta hub ie ran 
ob ten ido , y de los d e m á s e s t r e ñ i o s favorables que 
resul ten de l espediente. 
A r t . 145- É l Gob ie rno antes de hacer el n o m -
bramien to o i r á el Rea l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica para que d é s u d i c t á m e n acerca de la legalidad 
«le los actos. 
A r t . 150. C u a n d o e l Gobie rno determine que 
la oposic ión sea fuera de M a d r i d en los casos e n 
q u e pueda hacerse, lo p a r t i c i p a r á a l Rec tor de l 
d is t r i to á que corresponda la vacante , para q u e 
proponga e l presidente y los jueces que h a n de 
conrqKtner el t r i b u n a l , q u e d e b e r á n ser cinco. E l 
G o b i e r n o p o n d r á la e lecc ión en conocimiento d e l 
Rec tor que d i s p o n d r á lo necesario para el c o n c u r -
so. L o s ejercicios se h a r á n en la m i s m a f o r m a q u e 
queda prevenida. 
A r t 1 5 1 . S i media h o r a d e s p u é s de l a s e ñ a -
lada para cua lqu ie r ejercicio e l opositor n o se p r e -
¡ « n t a r e s in med ia r impedimento físico de q u e d e -
b e r á da r aviso opor tunamente , jus t i f i cándolo , se e n -
t e n d e r á que renunc ia a l concurso. A u n q u e medie 
semejante imped imento n u n c a se r e t a r d a r á n las 
oposiciones por mas t iempo que e l de 8 dias, p u -
d i é n d o s e entre tanto pasar á los ejercicios de o t r a 
t r inca si la hubiere. 
Y se inserta en el B o l e t í n oficial de l a provin-
c'a pura los efectos oportunos. L e ó n febrero 1.0 da 
i&S5.=Patri<:io de A z c á r a t e . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Z>. J u a n Gornez, Juez de primera instancia de es-
te partido de VUlafranca del Bierzo. 
P o r v i r t u d de l presente y i instancia de D . 
R a m ó n V i l l e g a s , vecino de esta v i l l a , mandado 
ayudar judicia lmente c o m o pobre , se c i t a , l l a m a 
y emplaza p o r plei to re tardado, á los ausentes de 
paradero inc ier to que se crean con derecho á los 
bienes fineables de D.a M a r í a A n t o n i a C o r o n e l v e c i n a 
que f u é de esta dicha v i l l a para que en el preciso y 
perentorio t é r m i n o de t reinta dias pr imeros s i g u i e n -
tes a l de la p u b l i c a c i ó n de este edicto, comparezcan 
en este Juzgado por medio de p rocurador de l m i s -
m o autor izado en f o r m a á egercitar el que les 
asista e n e l pleito de p a r t i c i ó n de bienes que pende 
por la esc r iban ía del q u e ref renda; anerribidos e n 
o t ro caso de s u perjuicio. D a d o e n V i l l a f r a n c a d e l 
Bierzo á veinte y siete de E n e r o de m i l o c h o c i e n -
tos cincuenta y c i n c o . = J u a n Goniez.=cPor su m a n -
dado , Franc isco P o l Ambascasas. 
R e d a c c i ó n del B o l e t í n oficial. 
H. ib iéndose presentado en esta R e d a c c i ó n s in l a 
a u t o r i z a c i ó n correspondiente e l anunc io de la v a -
cante de cirujano del pueblo de Cast iHalé y V a l -
d e m o r a inserto en el n i i m . 9 de 19 de E n e r o , 
queda s in efecto c u m p l i e n d o con el mandato de l 
S r . Gobernador . L e ó n a de Febre ro de l 8 5 5 . = V i u -
da é Hijos de M i ñ ó n . 
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